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Une masse d’ombre énorme s’étalait devant eux, et qui semblait contenir de 
vagues amoncellements, pareils aux flots gigantesques d’un océan noir pétrifié.
?Mais une barre lumineuse s’éleva du côté de l’Orient.?...?
?Il [= le soleil] parut ; Spendius, levant les bras, poussa un cri.
?Tout s’agitait dans une rougeur épandue, car le Dieu, comme se déchirant, 
versait à pleins rayons sur Carthage la pluie d’or de ses veines???.
?Le soleil s’abaissait derrière les flots ; ses rayons arrivaient comme de longues 
flèches sur le cœur tout rouge. L’astre s’enfonçait dans la mer à mesure que les 
battements diminuaient ; à la dernière palpitation, il disparut.
?Alors, depuis le golfe jusqu’à la lagune et de l’isthme jusqu’au phare, dans 
toutes les rues, sur toutes les maisons et sur tous les temples, ce fut un seul cri
?...????.
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?La lumière, à de certaines places éclairant la lisière du bois, laissait les fonds 
dans l’ombre ?...?.  Au milieu du jour, le soleil, tombant d’aplomb sur les larges 
verdures, les éclaboussait, suspendait des gouttes argentines à la pointe des 
branches ?...?; en se renversant la tête, on apercevait le ciel, entre les cimes des 
arbres???.
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